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Arbeitc og Bekostning; ikke at tale om , at den ikke 
ubetydelige Fordampning, som sinder Sted ved lange 
Vandledninger, vilde undgaaeS. Paa denne Maade 
kunde man maastee ogsaa udtorre Sumpe, der ligge 
i  Noerheden a f en Aflobskanal. eller en indsugende 
Kieselgrund. H ar man overhovedet forst engang 
g jo rt sig bekjendt med Fremgangsmaaden, saa. v i l  
man opdage helligheder nok t i l  at bringe den i  hen­
sigtsmæssig Anvendelse.
Ved ,vore Rorlob er det antaget og ved E rfa ­
ring stadfoestet, at Vandet i Noret, naar dette socnkcs, 
stiger paa den janden Side igjcn ligcsaa ho it, som 
det fa lder; men derved indtrcrnges L u ft, som R er- 
lceggerne have Vanstelighed ved at faae ud. D e 
bore da Stykke fo r Stykke ned ad Roret Huller, 
igjennem hvilke Vandet trcrnger Luften u d , saa at 
det kommer i  Lob; men disse H u lle r maae derpaa 
omhyggelige«! tilstoppes.
V a r ig t  S ta ld g u lv .
? i l  Svinestalde er det ikke let, at faae et godt, va­
r ig t G u lv ; Brostene lade deM rode op, isser af Soer, 
og Planker raadne efter saa Aars Forlob , og ere 
dyre. For at afhjcrlpe denne M ange l, kan inan be­
tjene sig a f en anden M aade, som jeg tilfoeldigviis 
horte at vare almindelig i  Preussen. Jeg tog deelo
Ege- og decls Bogestamrner, i  M angel af tilstrække­
lig  Msengde Eeg, og fangede dem i  Klodser paa 8 
Tommers Lcengde; disse Stykker bleve da tilhuggede 
4- 6- eller 8-kantede, efter deres Form , at saa lidet 
Trcee, som mueligt, gik tilspilde, og dermed broelag- 
dcs Stalden, idet Klodserne paa Sand pakkedcs toet 
op t i l  hinanden og tilsidst kiledes fast. Paa denne 
Maade har seg broelagt en S ta ld  paa 120 O  Alen 
og finder mig soerdeles vel fornoict dermed, da her­
ved dannes et meget jcvnt og tillige  varig t G u lv , 
uden stor Bekostning. M a n  kan bruge dertil de sei- 
geste Knuder, og fo vanskeligere de vilde vcrre at 
floekke, fo bedre cre de t i l  at slide paa; det er over­
hovedet indlysende, at Troeet, naar det staacr paa 
Hoikant, er dobbelt saa stoerkt at slide paa, som naar 
det ligger og flides med Traaden. M en ogsaa t i l  
mange andre Brolægninger kunde denne Methode 
anvendes, hvad man og seer deraf, at man nu i  Eng­
land begynder at lorgge Gaderne paa en lignende, 
men mere accnrat Maade.
Jeg kan ikke noie erindre, hvormeget m in S ta ld  
kostede, da det er 7 Aar siden at den anlagdes, og 
feg udforte a lt Arbcide med Huusmcrnd om V in te­
re n , naar intet andet var at bestille; men naar fcg 
antager 1 Favn af Knuder i  en Skovegn at vcere 
4 Rbd. voerd, at Saugningen og Tilhugningen ncppe 
vilde udgfore mere end 2 Rbd. pr. F avn , og at 
dermed lcrgges circa 20 sH Alen, saa vilde 1 sH Alen 
koste omtrent 1 M k. Egeplanker vilde med Underlag
